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INFORMATION SYSTEM FOR MODELING AND FORECASTING OF CYCLIC 
ECONOMIC PROCESSES 
Інформаційні системи автоматизованого аналізу з метою наступного прогнозування 
економічних процесів завжди були актуальними для працівників бірж, економістів, 
керівників підприємств і т.д. 
В основі розробленої інформаційної системи лежить математичний апарат у вигляді 
циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно взаємопов’язаних 
випадкових процесів, що дозволяє ефективно верифікувати, моделювати, аналізувати, 
імітувати та прогнозувати досліджуваний циклічний процес. 
 
Рис. 1 – Блок схема інформаційної системи моделювання та прогнозування циклічних 
економічних процесів 
Інформаційна система включає в себе ряд комп’ютерних програм для статистичного 
опрацювання та прогнозування економічних циклічних процесів. При аналізі економічних 
процесів враховується внутрішня структура циклів, що дозволяє проводити високоточний 
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